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Mossén Jaume Rafanell 


















Mossén Jaume Rafanell 
Jaume Vilá 
1978 




















































Mossén Jaume Rafanell ( f ) 

















Mossén Miquel Raventós 
Carme Serra 















Mossén Miquel Raventós 
Magda Cañisá 







Mossén Miquel Raventós 
1985 
Vicens Brancbat 
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Mossén Miquel Raventós 
Antónia Sáncbez 
* Relacions fetes per ordre alfa-
bétic. Demanem disculpes per enda-
vant si en les presents relacions hi 
pugui mancar algú. 
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TÍTOLS PUBLICATS 
1. Els anys i l'obra de Joan Anís (2.* edició) (Exhaurit). 
2. La biografía del general Boadella - Mn. Jaume Rafanell, poeta «Tristesa», de 
Txékhov (exhaurit). 
3. L'escut i la bandera de Castellar - Quatre Ilibres de quatre castellarencs (Miquel 
Desclot, Doménec Luque, Jaume Rafanell i Alfons Gubern) (exhaurit). 
4. La biografía de Mn. Joan Abarcat - La poesía de Miquel Martí i Pol E l cente-
nari del naixement de Pablo Picasso. 
5. Breu bistória de Sant Feliu del Racó (exhaurit). 
6. Nomenclátor deis carrers de Castellar (exhaurit). 
7. Homenatge al Dr. Antoni Vergés i Mirassó, Prev. (1832-1874), en el 150é. ani-
versari del seu naixement - Mariá Ventura i Sanaran, un poeta castellarenc -
Comentari de Ilibres. 
8. En el 75é. aniversari de la publicació de la primera revista castellarenca Late-
tánia (1908) - Dos avantguardistes catalans fan 90 anys: J . V Foix i Joan 
Miró La poesía de Jacques Prévert - Doménec Luque: l'bome, el poeta 
(exhaurit). 
9. En el 50é. aniversari de La Farga, setmanari castellarenc (1933-1938). Breu 
bistória de Castellar durant la I I República (2.' edició). 
10. SEAC (1953-1983). Trenta anys d'excursionisme a Castellar. 
11. Relat de Francesc Comellas, un castellarenc supervivent del camp d'extermini 
nazi de Mautbausen JuveníUa, de Miquel Desclot Esbós historie de les 
idees paleontropológiques (exhaurit). 
12. La vida social a Castellar durant la I I República In memorian Agustí Bartra 
Fruits de tardor, sonets de Josep Serrat. 
13. La masia de Can Casamada. 
14. Ball de Gitanes a Castellar 
15. Centenari de l'Església Parroquial de Sant Esteve. 
16. La Masia de Can Torrella. LUbres casíellarencs del 1985. 
17 75 anys de fútbol a la historia de Castellar. 
18. E l Castell de Castellar l'any 1388. 
19. Moviment de Colónies i Esplai a Castellar. 
EN PREPARACIÓ 
20. Carta arqueológica del terme de Castellar. 
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MOVIMENT DE COLÓNIES I ESPLAI 
— E S P L A I X I R I B E C 
per infants, nois i noies de segon d ' L G B a vuité d 'EGB 
— CASAL D L L J O V E N T 
per a nois i noies de B U P / F P (14 a 16 anys) 
— CASAL D E VACANCES 
per a infants, nois i noies de segon d ' L G B a vuité d 'EGB 
— A C T I V I T A T S D'ANIMACIÓ AL C A R R E R 
obertes a la participació de tothom 
— COLÓNIES D ' E S T I U 
per a infants, nois i noies de segon d ' L G B a vuité d 'EGB 
— CAMPAMLNTS D ' E S T I U 
per a nois i noies de B U P / F P 
— CASA D E COLÓNIES 
per trobades, convivéncies, colónies d'estiu. 
— R E C O L L I D A D'AMPOLLES D E CAVA I PAPER 
L n projecte: 
— AMICS D E COLÓNIES I E S P L A I 
— ESCOLA D E P A R E S 
Locáis de Colónies i Esplai. Passeig Tolrá, 6. Castellar del Valles 
